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Diplomsko delo obravnava razmerje med državnim zborom in državnim svetom. Leta 1991 
je bila v Republiki Sloveniji sprejeta ustava, s katero je uvedla parlamentarni sistem z 
državnim zborom in državnim svetom, z elementi nepopolne dvodomnosti.  
 
Dvodomnost ima različne pojavne oblike. Eno najpomembnejših meril, po katerih je moč 
razlikovati med njimi, je položaj drugega doma. Položaj prvega doma je v osnovi povsod 
enak, je predstavniško in zakonodajno telo. Drugi dom pa ima lahko bodisi enak položaj 
prvemu ali pa je njegov položaj šibkejši.  
 
Slovenija ima zakonodajno funkcijo razdeljeno na Državni zbor Republike Slovenije in 
Državni svet Republike Slovenije. Razmerje med njima izhaja iz ustavno določenega 
položaja enega in drugega organa. Položaj državnega zbora je precej močnejši, saj opravlja 
vse funkcije sodobnega parlamenta, državni svet ima pa samo določene pristojnosti oziroma 
ima funkcijo zastopati posebne lokalne in druge interese.  
 
Mnenje večine je, da imamo v Sloveniji dvodomnost oziroma lahko govorimo o državnem 
svetu kot o drugem domu, vendar gre za izrazito nepopolno dvodomnost, ker državni svet 
ni niti po pristojnostih niti po sestavi tipičen drugi dom. Oba domova se razlikujeta  po 
sestavi kot tudi pri odločanju in legitimnosti.  
 
V prvem delu diplomskega dela navajam organizacijo oblasti v Sloveniji, nastanek in razvoj 
parlamentarnega sistema v Sloveniji. V drugem delu pa skušam prikazati razliko med 
državnim zborom in državnim svetom, v kakšnem razmerju sta in kako vplivata eden na 
drugega. Oba domova sem podrobno predstavila, preučila in obrazložila njuno razmerje ter 
njuno sodelovanje.  
 








THE LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE NATIONAL ASSEMBLY AND THE 
NATIONAL COUNCIL 
 
This thesis discusses the legal relationship between the National Assembly and the National 
Council. The constitution of the Republic of Slovenia was ratified in 1991, which enforced 
the Parliamentary system with elements of incomplete bicameralism.  
 
Bicameralism appears in many different forms. One of the most important measures to 
differentiate between them is the position of the Second Chamber. The position of the First 
Chamber is essentially the same everywhere, it is a representative and a legislative body. 
The Second Chamber can be either equal to the first chamber or its position could be 
weaker. Slovenia’s legislative function is composed of the National Assembly of the Republic 
of Slovenia and the National Council of the Republic of Slovenia. The relationship between 
them derives from a constitutionally determined position from the both legal bodies. 
National Assembly holds more power as it has all of the functions of a modern Parliament 
whereas the National Council only has certain jurisdictions such as the function of 
representing specific local interests.  
 
The opinion of the majority is that we have a bicameral system in Slovenia or rather that 
the National Council may be regarded as the Upper House, but the system is distinctively 
incomplete. It is because the National Council is neither by its jurisdiction nor its structure 
a typical Upper House. They are both distinctive by their formation, ruling and legitimacy. 
In the first part, I will discuss the organisation of the Government in Slovenia, the formation 
and development of the Parliamentary system in Slovenia. In the second part of the thesis 
I will try to illustrate the difference between the National Assembly and the National Council, 
their legal relationship and how they affect each other. I have thoroughly depicted, 
examined and reasoned their legal relationship and their cooperation.  
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V letu 1991 je bila na podlagi plebiscita ustanovljena Republika Slovenija in razglašena za 
samostojno državo. V istem letu je skupščina sprejela Ustavo republike Slovenije, ki je 
uvedla parlamentarni sistem z državnim zborom in državnim svetom in opredelila ustavna 
razmerja med njima. Zakonodajna funkcija je razdeljena na Državni zbor republike 
Slovenije, ki je splošno predstavniško telo in Državni svet Republike Slovenije, ki predstavlja 
lokalne interese. V strokovni javnosti obstajajo različna mnenja o pravnem obstoju kot 
delovanju državnega zbora.  
Kljub številnim idejam o ukinitvi državnega sveta in zamislim o njegovih spremembah je bil 
najbolj resen poskus ukinitve državnega sveta leta 2012, neuspešen. Predlog ni dobil 
zadostne podpore v ustavni komisiji državnega zbora niti na glasovanju o začetku postopka 
za spremembo ustave. Koalicijske stranke so predlagale ustavne spremembe, s katerimi bi 
ukinili državni svet. Ukinitev so predlagali zaradi dilem o dvodomnosti parlamenta, kakovosti 
zakonodajnega postopka, poenostavitve državne ureditev in političnega sistema ter znižanja 
javne porabe. Predlagatelji so zapisali, da je treba državni svet ukiniti zaradi izboljšanja 
kakovosti zakonodajnega postopka, razrešitve dileme o dvodomnosti parlamenta, 
poenostavitve državne ureditve in političnega sistema ter zniževanja javne porabe.  
 
Njuno razmerje je določila že ustava. Državni zbor je po pristojnostih močnejši, ker opravlja 
zakonodajno funkcijo, državni svet nima teh pristojnosti, ker ne more sprejemati zakonov, 
lahko samo sodeluje pri njihovem sprejemanju. Razmerje državnega zbora in državnega 
sveta poleg ustave urejata zakon o državnem svetu ter poslovnik državnega zbora in 
poslovnik državnega sveta. 
 
Takšna ureditev sproža številne pomisleke glede učinkovitosti in smiselnosti državnega 
sveta. Večina domačih strokovnjakov je mnenja, da imamo v Sloveniji dvodomnost oziroma 
lahko govorimo nepopolni dvodomnosti. Pri tem je potrebno navesti, da nepopolna 
dvodomnost pomeni izrazito neenakost med državnim zborom in državnim svetom. Edino 
državni zbor lahko razpravlja o zakonodajni iniciativi, državni svet nima te pristojnosti. 
Državni svet lahko preko suspenzivnega veta vpliva na zakonodajo, saj lahko zadrži sprejem 
določenega zakona. Tu je potrebno poudariti, da mora državni zbor obvestiti državni svet, 
kdaj bodo potekale njihove seje, ter tako skrbi za seznanjenost z njihovim delom. Njuno 
sodelovanje je zelo pomembno pri zakonodajnem postopku, ko svet podaja mnenja ali se 
odloči za vložitev veta, lahko vloži tudi zahtevo za razpis referenduma.   
 
Leta 2013 je bil spremenjen 90. člen ustave, ki se nanaša na pravno ureditev na vložitev 
zahteve državnega sveta o razpisu referenduma. Nova ustavna ureditev zakonodajnega 
referenduma je posegla v tri sestavine referendumske ureditve: referendumsko iniciativo 
(zmanjšanje števila predlagateljev referenduma), predmet referendumskega odločanja 
(določitev omejitev in prepovedi referenduma) in dvig praga legitimnosti na referendumu 
sprejete odločitve. Zakonodajni referendum lahko tako zahtevajo samo volivci in sicer 
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najmanj 40.000 volivcev. Referenduma ni več dopustno razpisati za nekatere posebej 
določene zakone, legitimnost referendumske odločitve pa krepi kvorum zavrnitve (za 
zavrnitev zakona je potrebna najmanj petina glasov vseh volivcev). Namesto potrditvenega 
je bil s spremembo uveden zavrnitveni model zakonodajnega referenduma.  
 
Temeljni namen diplomskega dela je predstaviti, tematizirati in problematizirati ustavno in 
zakonsko ureditev razmerja med državnim zborom in državnim svetom ter njuno 
medsebojno sodelovanje. Pri tem bom prikazala tudi prevladujoče teme in dileme o 
morebitnih spremembah pravne ureditve državnega sveta. Posebno pozornost bom 
namenila razpravam, stališčem in njihovim prednostim in slabostim. Preučila bom 
prevladujoče pomisleke in ugovore o pravni ureditvi razmerja med državnim zborom in 
državnim svetom ter pomisleke in dvome, ki se pri tem pojavljajo. V strokovni javnosti 
obstajajo različna mnenja tako o pravnem obstoju kot tudi delovanju državnega sveta. Pri 
tem se bom oprla na ustrezno pravno kot tudi sociološko in politološko literaturo.  
 
V diplomskem delu bom uporabila opisno, razvojno in primerjalno metodo. Na podlagi 
teoretičnih virov domačih in tujih avtorjev bom predstavila temeljna načela delovanja 
sodobne parlamentarne demokracije, hkrati bom predstavila ustavne in zakonske ureditve 
in obrazložila delovanje parlamentarnega sistema, ki poleg državnega zbora vključuje tudi 
državni svet s siceršnjimi omejenimi pristojnostmi. Na podlagi ustrezne dokumentacije bom 
tudi preučila in prikazala delovanje državnega zbora in državnega sveta v praksi, pri tem 
bom na podlagi socioloških in politoloških virov predstavila, preučila delovanje državnega 
zbora in državnega sveta v praksi, pri čemer se bom oprla na ustrezne analize in druge vire. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V uvodnem delu je predstavljena tema, sledi 
izhodišče, namen in cilji ter metode, ki sem jih uporabila pri pisanju dela. Drugo poglavje 
opisuje organizacijo oblasti v Sloveniji. Tretje poglavje je namenjeno parlamentarnemu 
sistemu in njegovemu zgodovinskemu razvoju in značilnostim parlamentarnega sistema. V 
četrtem poglavju je predstavljeno razmerje med državnim zborom in državnim svetom, sledi 
prikaz predstavniškega telesa, njegove pristojnosti, kakšne so njegove funkcije, delovanje, 
nadalje sledi prikaz državnega sveta, njegove pristojnosti, ustavna in zakonska ureditev, 
volitve in delovanje državnega sveta. 
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2 ORGANIZACIJA OBLASTI V SLOVENIJI 
 
 
2.1 DRŽAVNI ZBOR IN DRŽAVNI SVET 
 
V sedanji ureditvi obstajata na področju zakonodajne oblasti dva organa, ki imata zelo 
različen položaj in pooblastila, to sta Državni zbor Republike Slovenije in Državni svet 
Republike Slovenije. Razmerja med njima temeljijo na določbah Ustave Republike Slovenije, 
Zakonu o državnem zboru in Zakonu o državnem svetu (Grad, 2000, str. 141). 
 
Njuno razmerje izhaja iz ustavno določenega položaja enega in drugega organa. Položaj 
državnega zbora je močnejši, ker opravlja funkcijo sodobnega parlamenta, državni svet ima 
pa samo nekatere pristojnosti, določene z ustavo. Državni svet nima zakonodajnih 
pristojnosti, lahko pa uporabi zakonodajno iniciativo in odložilni veto ter od državnega zbora 
zahteva razpis zakonodajnega referenduma. Vendar zakone sprejema samo državni zbor, 
čeprav ni zanemarljiv vpliv državnega sveta na zakonodajno dejavnost državnega zbora. 
(Kaučič & Grad, 2007, str. 196-197).  
 
Posebnega zakona, ki bi urejal razmerja med obema domovoma ni, razmerja ureja poslovnik 
državnega zbora. Poslovnik državnega zbora ureja vlogo državnega sveta v zakonodajnem 
postopku in ureditev postopkov, v katerih pa lahko sodeluje državni svet, vendar poslovnik 
ni primeren akt za urejanje načina sodelovanja med državnim zborom in državnim svetom 
oziroma obema domovoma, zaradi posega akta enega organa v položaj in pristojnosti 
drugega organa. 
 
Državni zbor in državni svet imata samostojen položaj z institucionalnega vidika, med seboj 
sta ločena, vendar funkcionalno povezana in sicer tako, da državni zbor lahko opravlja svoje 
funkcije brez sodelovanja državnega sveta, kar pa za državni svet ne moremo trditi, saj so 
njegove funkcije vezane na državni zbor, ker brez njega ne more delovati.  
 
Zelo različna so mnenja glede tega kaj sploh je državni svet. Na podrejen položaj kažejo 
njegove pristojnosti v primerjavi z državnim zborom, ki lahko edini sprejema zakone. 
Državni svet ima zelo omejene pristojnosti pri izvajanju zakonodajne funkcije, torej lahko 
govorimo o nepopolni dvodomnosti. 
 
Pri obravnavi drugega doma parlamenta ni mogoče mimo pojma dvodomnosti, ki 
predstavlja institucionalno zasnovo dveh domov predstavniškega telesa. Razlogi za 
dvodomnost so zelo različni, ni splošno veljavnega pravila. Posebej so dvodomnosti 
naklonjene federalne ureditve, saj je v naravi zvezne države, da ima dvodomen parlament, 
vendar obstajajo tudi med federalno urejenimi državami izjeme. Med unitarnimi državami 
pa so značilni tako enodomni kot dvodomni predstavniški sistemi. Nas zanima vprašanje 
dvodomnosti slovenskega parlamenta, ker ustava pravzaprav nima niti izraza parlament. 
Ustave po svetu določajo, da je predstavniško telo določeno iz dveh domov, zato ni vprašanj 
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o drugem domu. V slovenski ustavi temu ni tako; dvodomnost ni neposredno urejena v 
ustavi, kjer najvišji pravni akt ne določa, da je predstavniško telo sestavljeno iz domov, 
ampak ureja obe instituciji in medsebojna razmerja. Status drugega doma je v tem primeru 
odvisen od njegove vloge v zakonodajnem postopku, njegovih pristojnosti in položaja v 
ustavi. Za drugi dom se šteje tak organ, ki ima pomemben vpliv na izvajanje zakonodajne 
funkcije, zaradi njegove odločevalske vloge. Ustavno sodišče je določilo, da je državni svet 
drugi dom parlamenta in navaja, da gre za nepopolno dvodomnost slovenskega parlamenta. 
V teoriji prevladuje večinsko mnenje, da je državni svet drugi dom parlamenta in da spada 
v zakonodajno vejo oblasti (Štrus, 2011, str. 9-17). 
 
Z vidika delovanja parlamenta imajo politične stranke različno vlogo v državnem zboru in v 
državnem svetu. Državni svet je bil zasnovan tako, da politične stranke nimajo vloge pri 
njegovem delovanju. Državni zbor pa je bil zamišljen kot predstavniško telo, zato imajo v 
njegovem delovanju odločilno vlogo politične stranke. Pristojnosti političnih strank pri 
organizaciji in volitvah ne določa niti Zakon o državnem svetu, ključno vlogo imajo interesne 
organizacije. V interesne skupine se združujejo državni svetniki, v nasprotju s poslanci, ki 
se združujejo v poslanske skupine ali poslanske klube, ki pa so politične narave. Praksa je 
pokazala, da se tudi državni svet ne more izogniti politiki in političnim strankam (Štrus, 
2011, str. 81-82). 
 
Razmerja med državnim zborom in državnim svetom podrobneje urejajo zakon ter poslovnik 
državnega zbora in poslovnik državnega sveta. Zakon ureja volitve in organizacijo 
državnega sveta, ne vsebuje pa dosti določb za urejanje razmerja med obema domovoma.  
 
Med seboj sta funkcionalno povezana na takšen način, da državni zbor lahko opravlja svoje 
funkcije brez sodelovanja državnega sveta. Državni svet pa ne more delovati brez državnega 
zbora, ker so njegove funkcije vezane na državni zbor. V primeru nepopolne dvodomnosti 
je drugi dom vezan na prvega, lahko sodeluje pri večini funkcij prvega doma. Državni svet 
ima pomembne funkcije na zakonodajnem področju in iniciativno funkcijo glede 
parlamentarne preiskave, nima pa funkcije v ustavnorevizijskem postopku niti v zvezi z 
vlado (Grad, 2000, str. 275). 
 
Državni zbor in državni svet si sama določata lastno organizacijo, vendar ima državni zbor 
boljši položaj, ker organizacijo državnega sveta v veliki meri določa zakon, ki ga sprejme 
državni zbor. Državni svet nima možnosti, da bi vplival na organizacijo državnega zbora, ker 
jo državni zbor ureja s svojim poslovnikom. Poslovnik državnega zbora in poslovnik 
državnega sveta sta dokaj usklajena med seboj in urejata njun način poslovanja. Po 
poslovniku mora predsednik državnega zbora sproti obveščati predsednika državnega sveta 
o sejah državnega zbora, pošiljati gradiva sej državnega zbora, ga obveščati o sprejemu 
zakona in poslati besedilo sprejetega zakona. Ima pa tudi predsednik državnega sveta 
obveznosti do predsednika državnega zbora, saj ga mora obveščati o mnenjih, predlogih in 
zadevah, ki jih je sprejel državni svet o zadevah iz pristojnostih državnega zbora (Grad, 
2000, str. 277). 
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V primeru izrednih in nujnih sej državnega zbora, ko obravnavajo zadeve zelo hitro pa 
določa poslovnik državnega sveta, da mora kolegij predsednika državnega zbora državnemu 
svetu določiti rok, v katerem lahko državni svet poda svoje mnenje. Rok ne sme biti krajši 
od 24 ur, tako da ima državni svet dovolj časa za posredovanje svojega mnenja. Prejšnja 
ureditev, ki tega roka ni vsebovala, je bila protiustavna. 96. člen poslovnika državnega sveta 
določa, da če državni svet ne more pravočasno sklicati seje za obravnavo zadeve, lahko 
namesto njega poda mnenje komisija državnega sveta, ki jo je mogoče sklicati v krajšem 
roku in zadevo obravnava dosti hitreje kot državni svet.  
 
Državni zbor lahko na seji sklene, da zahteva od državnega sveta mnenje o posamezni 
zadevi in določi rok, v katerem pričakuje mnenje državnega sveta. Ta rok ne sme biti krajši 
od sedmih dni, in je določen v poslovniku državnega sveta za sklic seje državnega sveta, 
razen če državni svet pošlje obvestilo, da k zadevi ne bo podal mnenja. Predsednik 
državnega sveta obvešča predsednika državnega zbora o mnenjih, zahtevah in predlogih, 
ki jih je sprejel o zadevah iz pristojnosti državnega zbora. Predsednik državnega zbora jih 
pošlje vsem poslancem in vladi ter zahteva od pristojnega telesa in vlade, da pošljejo 
državnemu zboru mnenje. Državni zbor ob obravnavi predlogov, mnenj ali zahtev državnega 
sveta zavzame stališče, o katerem predsednik državnega zbora obvesti predsednika 
državnega sveta.  
 
Državni zbor sodeluje tudi z delovnimi telesi državnega sveta, na svojo pobudo ali na 
pobudo državnega sveta ali njegovih delovnih teles. Delovna telesa državnega zbora 
obravnavajo in se opredelijo do mnenj, ki jim jih dajo državni svet ali njegova delovna 
telesa. Na seji delovnega telesa  državnega zbora lahko sodeluje predstavnik državnega 
sveta ali njegovega delovnega telesa. O sprejetem stališču predsednik delovnega telesa 
državnega zbora obvesti predsednika državnega sveta. Delovno telo državnega zbora ni 
dolžno obravnavati mnenja državnega sveta, če ga je prejelo potem, ko je bila zadeva že 
končana (80., 105. člen PoDZ). 
 
Slovenska ustava ne določa, da je državni svet drugi dom parlamenta, saj pravzaprav nima  
izraza parlament. V Sloveniji najvišji pravni akt ne določa, da je predstavniško telo 
sestavljeno iz dveh domov, ampak samo ureja obe instituciji in določa medsebojna 
razmerja. V takšnem primeru je status drugega doma odvisen od njegove vloge v 
zakonodajnem postopku, njegovih pristojnosti in položaja v ustavi.  
 
Pomembno je opozoriti, da se šteje za drugi dom parlamenta zakonodajnega telesa tak 
organ, ki ima pomemben vpliv na izvajanje zakonodajne funkcije. V Sloveniji je državni svet 
drugi dom parlamenta, tako je odločilo ustavno sodišče, ki navaja, da govorimo o nepopolni 
dvodomnosti slovenskega parlamenta. Po ustavnopravni teoriji se šteje za dvodomno vsaka 
ureditev, v kateri delujeta na področju zakonodajne funkcije dva organa, ne glede na njuno 
razmerje. Kako pomemben je položaj državnega sveta, je razvidno tudi iz tega, da je v 
ustavi uvrščen za državni zbor in pred vlado ter predsednikom republike, na mesto 
namenjeno zakonodajni veji oblasti (Štrus, 2011, str. 17). 
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2.2 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Položaj vlade je urejen že v ustavi. Vlada je kolegijsko telo, katera je za svoje delovanje 
odgovorna parlamentu in je od njega tudi odvisna. 
 
S poslovnikom se urejata organizacija in način dela Vlade Republike Slovenije. Poslovnik 
Vlade Republike Slovenije (1. člen Ur. l. RS, št. 1/2001). 
 
Predsednik države in vlada izvajata oblast, upravni del izvajajo pa upravni organi.  
(Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2009, str. 222).  
 
Šef vlade je v naši ureditvi močneje vezan na parlament kot je to značilno za klasični 
parlamentarni sistem, za posledico ima pa to močan vpliv na njegovo politično odgovornost. 
Oblikovanje vlade v naši ureditvi se zgleduje po nemški ureditvi, ki poskuša okrepiti 
stabilnost vlade. Bolj podrobno pa vlado ureja zakon. Moč vlade mora biti porazdeljena. 
 
Šef države je nosilec oblasti le simbolno, medtem ko je dejanski nosilec izvršilne moči vlada, 
ki je ni izvolilo ljudstvo ampak parlament. Imenovana je od šefa države, z delom pa ne more 
začeti brez podpore parlamenta. V sodobnem času to pomeni delitev oblasti s sistemom 
zavor in ravnovesij, v katerem ima dvodomnost posebno mesto. Razmerje med 
parlamentom in vlado je pomembno saj sta ta dva organa med sabo povezana, eden brez 
drugega ne moreta obstajati. Vlada obstaja le, če ima v parlamentu podporo, lahko pa 
doseže razpustitev parlamenta, v primeru spora, lahko pride do zamenjave vlade in 
parlamenta. Povezanost med njima je vidna tudi v tem, da parlament opravlja svoje funkcije 
bolj ali manj na predlog vlade. Vlada je večino časa podvržena parlamentarnemu nadzoru.  
 
V naši ustavni ureditvi oblikovanje vlade v marsičem odstopa od klasičnega 
parlamentarnega modela in se v veliki meri zgleduje po posebnostih nemške ureditve. 
 
Kot kolegijsko telo je vlada sestavljena iz ministrov, ki imajo dvojno vlogo; na eni strani so 
člani vlade kot kolegijski organ, na drugi pa predstojniki ministrstev. Ministri vodijo upravne 
organe, lahko pa so v vladi tudi ministri, ki nimajo upravnega resorja in so navadno 
pooblaščeni za splošna politična vprašanja (Grad, 2000, str. 281). 
 
»Predsednik vlade sklicuje in vodi seje vlade ter predstavlja vlado kot kolegijski organ. 
Predsednik vlade tudi predlaga kandidate za ministre, predlaga razrešitev posameznega 
ministra, skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov. 
Ministri so hkrati člani vlade in predstojniki upravnih resorjev in so prav tako politični 
funkcionarji. Delovanje in nastanek vlade sta pogojena s podporo parlamenta. 
Enakopravnost zakonodajne in izvršilne oblasti se kaže zlasti v sredstvih, ki jih imata na 





»Kaučič meni, da so funkcije vlade predvsem izvajanje politike, ki jo določi državni zbor ter 
izvajanje zakonov in drugih aktov državnega zbora. V okviru prve funkcije vodi, usmerja in 
usklajuje izvajanje politike države, kot jo določa državni zbor. V okviru druge funkcije pa 
sama sprejema ali predlaga državnemu zboru sprejem političnih, pravnih, ekonomskih, 
finančnih, organizacijskih in drugih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje nalog iz državne 
pristojnosti na posameznih področjih. Vse svoje funkcije mora vlada izvrševati v okviru 
ustave in v skladu z zakonom. Zakon o vladi daje vladi še druge funkcije, da zastopa 
Slovenijo kot pravno osebo in upravlja s premoženjem Republike Slovenije in njenimi 
nepremičninami. Vlada je po zakonu o vladi pooblaščena tudi sama izdajati splošne in 
posamične pravne akte. Splošni akt vlade, ki ga izda za izvrševanje zakona, je uredba. Svojo 
notranjo organizacijo  in delo ureja vlada s poslovnikom in s sklepi, o posamičnih zadevah 
iz svoje pristojnosti pa izdaja odločbe kot posamične pravne akte. Sklep sprejme v primeru, 
kadar ne odloči z drugim aktom. Sprejema tudi predpise in druge pravne akte v enofaznem 
postopku, lahko pa tudi v dvofaznem, kot osnutek in predlog« (Kaučič & Grad, 2007, str. 
271-272). 
 
Predsednik podeli mandat tisti stranki, ki je dobila v parlamentu večino. Vlada je oblikovana, 
ko je izvoljen predsednik vlade, ki predlaga ministre, kateri sem morajo predstaviti v 
državnem zboru ustrezni komisiji. Vlada nastopi, če je imenovanih več kot dve tretjini 
ministrov. (Kaučič & Grad, 2000, str. 268-269). 
 
Način prenehanja funkcije vlade v naši ureditvi je določen v ustavi. Funkcija celotne vlade, 
torej predsednika vlade in ministrov, preneha, ko se po volitvah sestane nov državni zbor, 
funkcija ministrov pa preneha tudi v vseh drugih primerih, ko preneha funkcija predsednika 
vlade. Poleg tega funkcija ministra preneha tudi z razrešitvijo in odstopom ministra. V 
primeru prenehanja funkcije vlade, mora vlada opravljati tekoče posle do izvolitve novega 
predsednika, ministri pa do imenovanja novega ministra. To pomeni, da v tem času vlada 




Skupek organov, ki neposredno opravljajo sodno funkcijo, se imenuje sodstvo, širše pa 
sodelujejo tudi drugi organi in skupaj tvorijo pravosodje. V Sloveniji poznamo specializirana 
in splošna sodišča. Sodna funkcija ima pravico nadzorovati delo državne uprave in 
zakonodajo ter razreševati spore o pristojnosti.  
 
Temeljno načelo za delovanje sodstva je načelo neodvisnosti, ki se povezuje z načelom 
zakonitosti po katerem je sodnik vezan samo na ustavo in zakon pri svojem odločanju. 
Pristojnosti delimo na stvarne in krajevne pristojnosti, delujejo lahko v okviru svojih 
pristojnosti. Z vidika funkcionalne pristojnosti pa se delijo na splošna in specializirana 
sodišča (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 243-244). 
»Sodišča so po svoji funkciji varuhi pravnega reda, zakonitosti in pravic vseh subjektov. So 
neodvisna od organov državne uprave, ki jim ne smejo dajati navodil za sojenje, saj so 
vezana le na ustavo in zakone. Sodišče je opredeljeno kot državni organ, pristojen za 
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izvajanje sodne oblasti in za izvrševanje sodnih odločb. Sodišča izvršujejo odločbe sodišč v 
zadevah neposredno, odločbe drugih državnih organov pa če tako določa zakon. 
Pravnomočno odločbo sodne oblasti mora spoštovati vsaka fizična in pravna oseba v 
Sloveniji« (ZS, Ur. l. RS, št. 100/2005). 
 
Za pravni red v državi skrbi tudi sodna funkcija, kot ena izmed funkcij oblasti. Skrbi za 
odločanje o dolžnostih in pravicah državljanov ter obtožbah, ki so uperjene zoper njih. 
 
Sodišča morajo biti pri svojem delovanju neodvisna, nepristranska in delujoča na podlagi 
zakona. Ustava ureja pristojnosti sodišč. 
 
Ustava je uvedla trajnost  sodniške funkcije, po kateri sodnik opravlja svojo funkcijo do 
upokojitve. Državni zbor lahko na predlog sodnega sveta sodnika  razreši, vendar samo v 
primeru, da pri opravljanju svojega dela krši ustavo ali zakon. Postopek za razrešitev je 
podoben postopku za izvolitev sodnika. Sodniki imajo sodniško imuniteto, sodniška funkcija 
ni združljiva  s funkcijami v drugih državnih organih.  
 
Za delovanje sodišč je pomembno načelo javnosti po katerem je delo sodišč javno – tako 
obravnave kot tudi sodbe (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 245-247).  
 
Sodišča se delijo na splošna, in specializirana. Splošna so organizirana kot: 
 okrajna sodišča, 
 okrožna sodišča, 
 višja sodišča, 
 Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 
 
Okrajna sodišča so na najnižji stopnji in so pristojna za sojenje na prvi stopnji o manj 
pomembnih zadevah. Praviloma sodijo v kazenskih zadevah, civilnih zadevah in sporih 
manjše vrednosti, glede zapuščinskih zadev, vodenja zemljiške knjige.  
 
O zadevah na prvi stopnji odločajo okrožna sodišča, odločajo o civilnih in kazenskih zadevah, 
sodijo o sporih iz intelektualne lastnine ter vodijo sodni register.  
 
Višja sodišča odločajo o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč, sporih o 
pristojnosti med temi sodišči in v drugih zadevah. 
 
Vrhovno sodišče je najvišje sodišče v sodni organizaciji in sodi o rednih pravnih sredstvih 
zoper odločbe sodišč druge stopnje ter o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč. 
Odloča o sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči ter opravlja še druge zadeve, ki jih veleva 
zakon.  
 
Specializirana sodišča so: 
 delovna in socialna sodišča, 
 upravna sodišča. 
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Delovna in socialna sodišča so specializirana za sojenje o individualnih in kolektivnih 
delovnih sporih in socialnih sporih. Delovna in socialna sodišča so organizirana na dveh 
ravneh kot sodišča prve stopnje in kot višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, ki odloča 
na drugi stopnji. Na sojenjih sodelujejo sodniki porotniki.  
 
Upravnosodna kontrola je ena izmed najpomembnejših funkcij sodstva, ki je urejena v 
ustavi. V dosedanji ureditvi je funkcijo upravnosodne kontrole opravljalo Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije, ki je odločalo na prvi in zadnji stopnji. Sedaj ureja upravno sodstvo 
Zakon o upravnem sporu, po katerem odločata v upravnem sporu posebno upravno sodišče 
in vrhovno sodišče. Upravno sodišče sodi na prvi stopnji, o nekaterih zadevah na prvi stopnji 
pa sodi vrhovno sodišče (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 252). 
 
Sodnik mora pri svojem delu ravnati in soditi v skladu z zakonom in ustavo. 
 
»Sodniki morajo o pravicah in dolžnostih ter o obtožbah odločati brez nepotrebnega 
odlašanja, neodvisno in nepristransko« (ZS, Ur. l. RS, št. 94/2007). 
 
2.4 DRŽAVNO TOŽILSTVO 
 
Temeljne določbe o delovanju državnega tožilstva ureja Ustava Republike Slovenije v IV. 
Poglavju, Državna ureditev; vsebuje dva člena o državnem tožilstvu, ki sta temelja za 
njegovo delovanje. To sta člena 135. in 136., sama organizacija pa je določena  v zakonu  
o državnem tožilstvu. Temeljni okvir za delovanje državnega tožilca je določba, po kateri 
opravlja svoje naloge na podlagi ustave in zakona, na načelu zakonitosti (Kocjančič, in drugi, 
2009, str. 255). 
 
Ustava ne ureja položaja tožilstva na enak način kot položaj sodnikov, kar pomeni, da 
državni tožilec nima enakovrednega položaja kot sodnik glede neodvisnosti. 
 
Višji organ ne sme vplivati na nižjega, tako da se funkcija organa opravlja po eni osebi. 
Vodja tožilstva lahko državne tožilce usmerja z navodili za delo v posameznih zadevah ali 
posamezni zadevi (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 256). 
 
Temeljna naloga državnega tožilstva je preganjanje kaznivih ravnanj in storilcev teh dejanj. 
Državno tožilstvo je ločeno od drugih državnih organov. Državno tožilstvo je državni organ 
namenjen varovanju pravnega reda, v okviru katerega se izvaja kazenski pregon. Njegova 
najpomembnejša naloga je, da sodeluje pri  pregonu storilcev kaznivih dejanj in vzdrževanju 
državnega reda. Delo državnega tožilstva je javno. O zadevah, ki jih obravnavajo, morajo 
poročati vrhovnemu državnemu tožilstvu. 
 
Državno tožilstvo je neodvisen državni organ, katerega daleč najpomembnejša funkcija je 
kazenski pregon, ki ga izvaja na podlagi Ustave Republike Slovenije in Zakona o državnem 
tožilstvu in ostalih zakonov ter skladno z načelom legalitete. Moderno državno tožilstvo je 
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postavljeno kot demokratična organizacija, ki sloni na neodvisnosti, visoki strokovnosti in 
profesionalni etiki svojih funkcionarjev.  
 
Državna tožilstva so sicer samostojni državni organ, vendar pa so v določeni meri vezana 
na vlado in ministrstvo za pravosodje. Organizacija državnih tožilstev se v glavnem naslanja 
na organizacijo sodišč. Predvidena so namreč tožilstva na treh ravneh, in sicer: okrožna 
državna tožilstva, višja državna tožilstva in Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. 
Vsako od tožilstev se ustanovi za območje ustreznega sodišča, razen seveda za območja 
okrajnih sodišč. Organiziranost državnega tožilstva je po delitvi pristojnosti (stvarne, 
krajevne in funkcionalne) vzporedna s sodstvom. Organizirana so na hierarhični podlagi 
(Kocjančič, in drugi, 2009, str. 255). 
 
2.5 USTAVNO SODIŠČE 
 
V Sloveniji je bilo uvedeno ustavno sodišče že leta 1963, nove pristojnosti in okrepljen 
položaj v sodni veji oblasti mu je pa dodelila nova ustava. Ustava ureja pristojnosti in 
postopek pred ustavnim sodiščem ter položaj njegovih sodnikov v posebnem poglavju, 
natančneje pa to odloča zakon o ustavnem sodišču (Kaučič & Grad, 2000, str. 310).  
 
Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih 
organov samostojen in neodvisen državni organ. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne (1. 
člen ZUstS). 
 
Ustava Republike Slovenije ustavnega sodišča ne ureja znotraj poglavja o državni ureditvi 
in ne znotraj podpoglavja o sodstvu. Ustavno sodišče je v sistemu delitve oblasti hibridna 
tvorba, saj sta v njem združeni sodna funkcija in funkcija negativnega zakonodajalca.  
 
Ustavno sodišče sestavlja devet sodnikov, izvoljeni so na predlog predsednika republike, 
izvoli jih državni svet s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev. Za sodnika se 
izvoli državljan republike Slovenije, ki mora biti pravni strokovnjak, in je star najmanj 40 
let. Predsednika sodišča  izvolijo sodniki izmed svojih vrst s tajnim glasovanjem za dobo 
treh let. Sodniki ustavnega sodišča uživajo imuniteto, o kateri odloča državni zbor. Sodniki 
so pa izvoljeni za devet let, brez možnosti ponovne izvolitve. Njihova funkcija ni združljiva 
s funkcijami v organih države, lokalnih skupnosti in pri nosilcih javnih pooblastil. Položaj 
ustavnih sodnikov krepi imuniteta, saj uživajo enako imuniteto kot poslanci državnega 
zbora, o kateri odloča državni zbor. 
 
Svojo organizacijo pa ustavno sodišče ureja s poslovnikom.  
 
 
Ustavno sodišče odloča o:  
 medsebojni skladnosti splošnih pravnih aktov (ocena ustavnosti in zakonitosti), pri 
tem presoja skladnost; 
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 ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s 
posameznimi akti; 
 sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, med samimi lokalnimi 
skupnostmi, sodišči in drugimi državnimi organi, državnim zborom, predsednikom 
republike in vlado; 
 odgovornosti predsednika republike, predsednika vlade in ministrov; 
 protiustavnosti aktov in delovanje političnih strank o drugih zadevah, ki so mu 
naložene z zakoni (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 335-336). 
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3 PARLAMENTARNI SISTEM V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
3.1 NASTANEK IN RAZVOJ 
 
Zgodovinsko gledano se je parlament razvil v Veliki Britaniji. Sestavljali so jo duhovniki, 
plemiči in nižja duhovščina ob koncu 13. stoletja. Najprej je bil parlament enodomen, v 
njem so zasedali pripadniki vseh treh slojev: plemstvo, duhovščina in meščani. Razprave in 
odločitve so potekale skupno.  
 
V 14. stoletju pa postane parlament dvodomen. Razlog za vzpostavitev dvodomnosti je bil 
v potrebi po predstavništvu aristokracije, zgornjega sloja angleškega prebivalstva in 
cerkvenih dostojanstvenikov. Ideje o dvodomnosti so se razvile iz dejstva, da moč vlade ne 
sme biti samo v eni instituciji ali enem sloju prebivalstva.  
 
Razlog za vzpostavitev dvodomnosti je bil v potrebi po predstavništvu aristokracije, 
zgornjega sloja angleškega prebivalstva in cerkvenih dostojanstvenikov. Kljub temu pa se 
dvodomnost ni razvila zgolj iz potrebe po različnem zastopstvu v vsakem izmed obeh 
domov, ki sta sestavljala parlament, ampak mora moč vlade izhajati iz več institucij ter mora 
biti porazdeljena. V sodobnem času je poznana kot delitev oblasti s sistemom zavor in 
ravnovesij, kjer ima dvodomnost posebno mesto (Shell & Baldwin, 2001, str. 5).  
 
Med nosilcema zakonodajne in izvršilne oblasti (parlamentom in kraljem) je v stoletjih boja 
za prevlado prišlo najprej do vzpostavitve ravnotežja in dokaj ostre delitve oblasti, in sicer 
tako, da je zakonodajno oblast v celoti opravljal parlament, izvršilno pa kralj. Tako stanje 
je trajalo do približno konca 18. stoletja. (Grad, 2000, str. 53). 
 
Parlamentarni sistem je razširjen povsod po svetu, razlikuje se od države do države, zato ni 
enotnega parlamentarnega sistema.  
 
»V povojni ustavni ureditvi Jugoslavije, in z njo tudi Slovenije, je bilo ves čas v večji ali 
manjši meri uveljavljeno načelo enotnosti oblasti. Kljub vsem posebnostim jugoslovanskega 
ustavnega razvoja je bilo to načelo uveljavljeno vse do konca obstoja jugoslovanske 
federacije, v Sloveniji pa vse do sprejema oziroma uveljavitve nove slovenske ustave in je 
bilo eno najpomembnejših načel in izhodišč takratne ustavne ureditve. Zato ni čudno, da je 
bilo v času, ko se je začela razprava o novi ustavni ureditvi, tudi to načelo močno kritizirano« 
(Grad & Kaučič, 2007, str. 179). 
 
Grad meni, da je bila na začetku dilema ali se naj uveljavi parlamentarni sistem ali mešano 
parlamentarno predsedniški model. Oba sistema sta bila predložena v osnutku ustave. Na 




3.2 OBLIKE DVODOMNOSTI 
 
»V ustavnih ureditvah po svetu sta znana tako enodomno kot tudi dvodomno predstavniško 
telo, redko večdomni parlament. Dvodomnost ima zelo različne pojavne oblike. Eno 
najpomembnejših meril, po katerih je moč razlikovati med njimi, je položaj drugega doma. 
Položaj prvega doma je v osnovi povsod enak, je pravzaprav predstavniško in zakonodajno 
telo. Drugi dom pa ima lahko bodisi enak položaj prvemu ali pa je njegov položaj šibkejši. 
Glede na to ločimo popolno in nepopolno dvodomnost«. (Grad & Pogorelec, 2002, str. 38). 
 
Kot prednost dvodomnosti Grad navaja, da obstoj drugega doma omogoča sprejemanje 
kvalitetnejših odločitev v parlamentu. Marsikje pa je razlog za dvodomnost v tem, da drugi 
dom ne predstavlja celotnega volilnega telesa kot prvi dom, temveč posamične dele 
volilnega telesa. (Grad & Pogorelec, 2002, str. 38). 
 
Moderni parlamenti so torej lahko enodomni ali dvodomni. Dvodomne parlamente lahko 
delimo na tiste z enakim položajem prvega doma, te uvrstimo med oblike popolne 
dvodomnosti, in tiste s slabšim položajem, te pa uvrstimo med oblike nepopolne 
dvodomnosti. Popolna dvodomnost pomeni enakovreden položaj drugega doma oziroma 
enake pristojnosti obeh domov, vključno z zakonodajno funkcijo. Enodomne parlamente 
imajo po navadi majhne demokratične države. Federalne države pa imajo dvodomnost. 
 
»Eno najpomembnejših vprašanj pri dvodomnem odločanju je razreševanje spora med 
domovoma. O dvodomnosti lahko govorimo le, če drug dom lahko vpliva na odločitev 
prvega doma, čeprav le posredno. Če je tako, mora nujno priti do tega, da imata domova 
o nekem vprašanju različno stališče. Toda parlament mora opravljati svojo zakonodajno 
funkcijo, zato mora priti do odločitve. Od tega, kako je urejena razrešitev nesoglasja med 
domovoma, je v veliki meri odvisna narava dvodomnosti. Način reševanja nesoglasja je na 
drugi strani odvisen od položaja drugega doma, torej od njegovih pristojnosti. V osnovi 
lahko ločimo dva načina razrešitve nesoglasja. Po enem sta domova enakopravna in le 
izjemoma zmaga prvi dom. Po drugem sta si neenakopravna in v vsakem primeru zmaga 
prvi dom« (Grad & Pogorelec, 2002, str. 39). 
 
»Prednost prvega doma pride v poštev običajno na dva načina; ali tako, da sam odloči, ali 
pa, da skupaj z drugim domom odloči kot eno zakonodajno telo. V prvem primeru je prvi 
dom dejansko v položaju enodomnega parlamenta - drugi dom je pri odločitvi praktično 
odpravljen. Vendar pa je običajno vpliv drugega doma vsaj posredno še uveljavljen, in sicer 
tako, da se v takem primeru odločitev v prvem domu sprejema z zahtevnejšo večino kot 
običajno. V drugem primeru sicer drugi dom neposredno sodeluje pri odločitvi skupaj s 
prvim domom, vendar ima v sodobnih ureditvah prvi dom običajno znatno večje število 
članov tako, da je njegov vpliv na sprejem zakona odločilen. Toda tudi tu se odločitev 
navadno sprejema z zahtevnejšo večino kot običajno, kar do neke mere vendarle varuje 




Parlament se oblikuje z neposrednimi volitvami kot predstavnik ljudstva. Parlament  
sestavljajo izvoljeni posamezniki. 
 
Drugi dom se sedaj podobno kot prvi dom praviloma oblikuje z volitvami. Vendar so volitve 
drugega doma pogosto posredne, zlasti kadar ta zastopa različne posebne družbene 
interese. Tudi sistem razdelitve mandatov je lahko različen v enem in drugem domu. Z 
gledišča volitev se lahko oba domova razlikujeta tudi v nekaterih drugih vprašanjih volilnega 
sistema, zlasti glede volilne pravice, oblikovanja volilnih enot in podobno. Pomembna razlika 
med domovoma je lahko tudi v trajanju mandatne dobe. 
 
Grad poudarja, da je bilo tudi pri naši ureditvi vprašanje eno ali dvodomnosti. Sprejeta je 
bila odločitev za dvodomnost, kjer državni zbor opravlja zakonodajno funkcijo, državni svet 
pa ima pristojnosti na zakonodajnem področju. (Grad & Pogorelec, 2002, str. 40). 
 
3.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI DVODOMNOSTI 
 
Obstajajo različna mnenja, o dvodomnosti. Štrus navaja, da omogoča dvodomnost 
parlamenta stabilnost in kontinuiteto oblasti. Domova imata način oblikovanja povsem 
različen. Drugi dom pravzaprav pomeni večjo zaščito za nemoten demokratičen način 
delovanja. Drugi dom je šibkejši, zato se na njegovo odločanje vrši manjši politični pritisk, 
je manj politično obremenjen. Štrus navaja, da naj bi preprečeval prenagljene odločitve 
prvega doma in tako omogočil bolj kvalitetne in premišljene odločitve prvega doma.  
Nasprotniki dvodomnosti trdijo, da lahko obstaja samo eno telo, v primeru obstoja dveh se 
zastavi vprašanje, katero od njiju je zastopnik volivcev. Zanesljivo pa dvodomni način 
odločanja zmanjšuje efektivno delo parlamenta, saj je potrebnega več časa za sprejemanje 
odločitev. Drugi dom parlamenta pomeni prepreko v zakonodajnem odločanju, saj se mora 
državni zbor usklajevati z državnim svetom. Kot argument navajajo tudi večjo finančno 
obremenitev zaradi dveh domov namesto enega. (Štrus, 2011, str. 60-63). 
 
3.4 NAČINI OBLIKOVANJA DRUGEGA DOMA 
 
Oblikovanje drugih domov je zelo različno. Prvi dom je večinoma voljen, različne pa so 
ureditve njegovega oblikovanja. Način oblikovanja je pomemben za položaj drugega doma. 
Sestava drugega doma je lahko drugačna in temelji na neposrednih ali posrednih volitvah, 
lahko pa da drugi dom deloma ali v celoti ni voljen organ.  
 
V federalnih državah predstavljajo drugi dom zveznega parlamenta teritorialne enote, ki so 
lahko enakopravno sestavljene le iz predstavnikov federalnih enot. Federalne enote morajo 
biti zastopane enakopravno, z enakim številom predstavnikov. Primer tega je senat kot del 
Kongresa Združenih držav Amerike, ki ga sestavljata po dva senatorja iz vsake države 
članice federacije, ne glede na število prebivalcev. Nemčija odstopa od tega pravila, v kateri 
imajo po 51. paragrafu dežele različno število svojih predstavnikov (od tri do pet članov). 
Avstrijska ureditev se tega pravila ne drži, saj federalne enote niso enakopravno 
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predstavljene, ampak glede na število prebivalcev. 
 
V unitarnih državah je način oblikovanja drugega doma odvisen od tega, katere interese 
naj bi zastopal. V Franciji se tak drugi dom imenuje departma, vsi departmaji so zastopani, 
vendar ne enakopravno, zastopanost je odvisna od števila njegovih prebivalcev. 
 
Italijanski senat je načelo enakopravnega teritorialnega predstavništva bolj upošteval, tako 
da nobena od dežel ne sme imeti manj kot sedem senatorjev, ne glede na število 
prebivalcev (Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1996, str. 100). 
 
3.5 POJEM PARLAMENTARNEGA SISTEMA 
 
Na načelu delitve oblasti temelji parlamentarni sistem in ima njegove temeljne značilnosti, 
ki pa so izvedene dosti manj dosledno kot v predsedniškem in tudi v polpredsedniškem 
sistemu. Za parlamentarni sistem je značilno razmerje med parlamentom in vlado, v tem 
sistemu so odnosi neodvisnosti ter medsebojnega sodelovanja vzpostavljeni skoraj izključno 
v razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo, dosti manj pa med sodno oblastjo in 
ostalima dvema. Parlamentarni sistem prevladuje v evropskih državah, vendar je tudi v 
drugih državah razširjen (Grad, 2000, str. 53). 
 
Parlamentarni sistem se izraža preko razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo, za kar 
je značilno, da sta obe veji oblasti enakopravni in med seboj tesno sodelujeta, hkrati pa 
vplivata druga na drugo (Kaučič & Grad, 2007, str. 176-177). 
 
Parlamentarni sistem je najbolj pogost sistem organizacije oblasti. Temelji na načelu delitve 
oblasti, kjer so zakonodajna, izvršilna in sodna oblast ločene. 
 
Za parlamentarni sistem je značilno, da sodna veja oblasti stoji bolj ob strani, je torej mnogo 
bolj samostojna in neodvisna od drugih vej oblasti, kot velja za zakonodajno in izvršilno 
oblast in njuno medsebojno razmerje, pač pa je uvedba ustavnega sodstva v precejšnji meri 
spremenila ta razmerja, saj ustavno sodna kontrola pomembno vpliva na delovanje tako 
zakonodajne kot tudi izvršilne oblasti (Grad, 2000, str. 54).  
 
Z izrazom predstavniško telo označujemo kolegijski organ, ki predstavlja ljudi v neki 
skupnosti in je voljen. Za sodobno predstavniško in zakonodajno telo pa se uporablja izraz 
parlament (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 154). 
  
Na državni ravni izraz predstavniško telo opisuje tisti organ, ki predstavlja ljudstvo kot celoto 
in sprejema najpomembnejše odločitve v družbi – kot tak ima vlogo vezi med državljani 
neke države in izvršilno vejo oblasti, vlado (Norton, 1993, str. 8). 
 
Parlament je predstavniško telo, izbrano na svobodnih, neposrednih in tajnih volitvah, 
predstavniki v parlamentu dobijo svoj mandat na volitvah na temelju splošne in enake 
volilne pravice, svobode političnega združevanja. Parlamentarni sistem, znan tudi pod 
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imenom parlamentarizem, je politični sistem, kjer zakonodajno vejo oblasti predstavlja 
parlament.  
 
»Predstavniško telo je lahko enodomno ali dvodomno, dvodomni parlament je v osnovi 
povsod enak in je predstavniško in zakonodajno telo, drugi dom pa ima lahko enak položaj 
kot prvi dom ali pa je njegov položaj slabši. Oba delujeta na zakonodajnem področju, 
spadata v zakonodajno vejo oblasti.  
 
Vprašanje enodomnega parlamenta je bilo tudi pomembno pri naši ustavni ureditvi. Bilo je 
dosti predlogov, obveljala je ureditev po kateri zakonodajno funkcijo opravlja državni zbor, 
kateremu je odgovorna vlada, državni svet pa opravlja določene pristojnosti na področju 
zakonodajne funkcije, tako da je državni svet mogoče šteti za drugi dom parlamenta in sicer 
v najširšem smislu (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 155). 
 
»Na načelu delitve oblasti temelji parlamentarni sistem in ima njegove temeljne značilnosti, 
ki pa so izvedene dosti manj dosledno kot v predsedniškem in tudi v polpredsedniškem 
sistemu. Za parlamentarni sistem je značilno razmerje med parlamentom in vlado, v tem 
sistemu so odnosi neodvisnosti ter medsebojnega sodelovanja vzpostavljeni skoraj izključno 
v razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo, dosti manj pa med sodno oblastjo in 
ostalima dvema. Parlamentarni sistem prevladuje v evropskih državah, vendar je tudi v tudi 
v drugih državah razširjen« (Grad, 2000, str. 53). 
 
V parlamentarnem sistemu je vlada odgovorna parlamentu, če vlada v parlamentu izgubi 
večinsko podporo, pride do izglasovanja nezaupnice, torej mora vlada odstopiti zaradi 
nezmožnosti opravljanja svoje funkcije, saj nima podpore parlamenta. Vlada, ki ji je bila 
izrečena nezaupnica, pa lahko zahteva od šefa države, razpustitev parlamenta in razpis 
predčasnih volitev.  
 
3.6 SLOVENIJA KOT DEMOKRATIČNA DRŽAVA 
 
Slovenija je po ustavi opredeljena kot demokratična, pravna in socialna država. Ustava 
opredeljuje obliko političnega sistema in obliko vladavine. Demokratična država kot 
nasprotje avtokratični v najsplošnejšem pomenu označuje razmerje med državo in družbo, 
ki na ustavno institucionaliziran način omogoča državljanom vpliv na delovanje državne 
organizacije ter uveljavljanje njene odgovornosti in nadzor nad njima. Ustava predvideva 
vrsto načel, mehanizmov in institucij, postavlja temelje neposredne in posredne 
demokracije. Obe obliki demokracije institucionalizira in razčlenjuje v normativom delu, pri 
čemer posebej ureja možnost referendumskega odločanja in ljudske iniciative, mehanizme 
posredne demokracije pa utemeljuje na načelu delitve oblasti. 
 
Človekove pravice in svoboščine, na eni strani državnim organom določajo meje, v katerih 
se lahko gibljejo pri izvrševanju svojih pristojnosti, na drugi strani pa omogočajo vpliv na 
državno organizacijo, na oblikovanje voljenih organov in vsebino njihovega delovanja. Med 
te sestavine uvrščamo tudi druge ustavne institucije; ustavnost in zakonitost ter njihovo 
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varstvo, lokalno samoupravo, način odločanja in varstvo političnih in drugih manjšin. 
 
Demokratičnost države se izraža tudi v republikanski obliki vladavine. Glede na položaj 
predsednika republike v organizaciji državne oblasti je Slovenija parlamentarna in ne 
predsedniška republika. Slovenija je demokratična republika, ki temelji na načelu delitve 
razdelitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. 
 
Slovenija je demokratična država, kar opredeljuje tudi ustava (Grad & Kaučič, 1997). 
 
Demokratična država ima formalno zunanjo vsebino, to so človekove pravice, ki utrjujejo in 
omogočajo izražanje vsebinske notranje sestavine. Slednja pa se kaže v človekovi 
emancipaciji in volji ljudstva, ki jo v državi uresničuje. Od oblike oziroma formalne zunanje 
vsebine  je odvisno, kakšna je vsebina demokracije ter v kolikšni meri in na kakšen način je 
voljo državljanov mogoče izraziti in jo udejanjiti.  
 
V demokraciji vladanje pripada tistim, ki so izvoljeni od ljudstva in ljudstvu tudi odgovarjajo.  
Razlikujemo posredno in neposredno izvrševanje ljudske suverenosti.  
 
»Za vse srednje in vzhodnoevropske države v tranziciji iz socializma v demokracijo 
zahodnega tipa je bila v ustavnih razpravah značilna dilema glede izbire parlamentarnega 
ali polpredsedniškega modela oblasti. Tako so tudi v Sloveniji potekale razprave o novi 
slovenski ustavi. Delovni osnutek ustave, ki ga je izdelala skupina ustavne komisije je 
ponudil v razpravo dve rešitvi in sicer po polpredsedniškem modelu bi imel predsednik 
republike odločilen vpliv na oblikovanje vlade, ker bi imenoval predsednika vlade in na 
njegov predlog ministre, po parlamentarnem modelu pa naj bi predsednika vlade volil 
državni zbor, predsednik republike pa bi imel omejene reprezentativne in protokolarne 
pristojnosti. Cerar meni, da je bil tako dosežen dogovor, da je za Slovenijo najprimernejši 
parlamentarni model, kar se je utemeljevalo predvsem z nevarnostjo, da bi v času tranzicije 
možen predsednik lahko predstavljal močno protiutež drugim državnim organom ali bi jih 
lahko celo nadvladal. Parlamentarni sistem je bil ocenjen kot bolj demokratičen od 
polpredsedniškega sistema »(Cerar, 1997, str. 5). 
 
Sistem parlamentarne demokracije je bil v Sloveniji uveden z ustavnimi amandmaji leta 
1989. Sistem je zamenjal star socialistični sistem, v katerem je bila vsa izvršna, zakonodajna 
in sodna oblast podrejena eni stranki, Zvezi komunistov Slovenije, kot sestavnemu delu 
Zvezi. Slovenija je po osamosvojitvi vzpostavila tak sistem, da vse državne organizacije 
delujejo demokratično. (Brezovšek, in drugi, 2008, str. 1).  
 
Sestavni del demokratičnosti družbe je tudi njena skrb za človekove pravice. Zagotavljanje 
dostojanstva, pravic in svoboščin človeka in državljana v razmerju do države omogoča, da 
taisti državljan lahko ne ustrahovano voli oziroma v državi biva in deluje gospodarsko 




3.7 TEMELJNE ZNAČILNOSTI PARLAMENTARNEGA SISTEMA V 
SLOVENIJI 
 
Za parlamentarni sistem je značilno, da sodna veja oblasti stoji bolj ob strani, je torej mnogo 
bolj samostojna in neodvisna od drugih vej oblasti. Na sodno vejo ne moreta vplivati niti 
izvršilna niti zakonodajna veja oblasti. Pač pa uvedba ustavnega sodstva v precejšnji meri 
spreminja ta razmerja, saj ustavnosodna kontrola pomembno vpliva na delovanje tako 
zakonodajne kot tudi izvršilne oblasti (Grad, 2000, str. 54). 
 
Zakonodajna in izvršilna oblast sta med seboj enakovredni in se medsebojno dopolnjujeta. 
Učinkovito omejevanje izvršilne oblasti je, da parlament sprejema državni proračun. 
Vsekakor pa ima tudi izvršilna oblast moč, s katero vpliva na delovanje zakonodajne oblasti-
ima zakonodajno iniciativo. Lahko sodeluje pri delu parlamenta, ima pravico razglasiti 
zakone, ki jih sprejme parlament. Zaradi položaja parlamenta v organizaciji državne oblasti 
je parlamentarna avtonomija določena že v ustavi (Grad, 2000, str. 54).  
 
»Značilnosti parlamentarnega sistema: 
 operativno vodenje državnih zadev je v rokah predsednika vlade, poleg njega obstoji 
še predsednik države; 
 kabinet predsednika vlade je mnogo bolj kolektivno odločevalsko telo kot pri 
 predsedniškem sistemu, saj ga pri koalicijskih vladah sestavljajo ministri različnih 
strank; 
 pri volitvah v parlamentarnem sistemu predsednik vlade nikakor ni tako močan 
politični igralec kot predsednik v predsedniškem sistemu; 
 vlada je za politično preživetje ves čas odvisna od zaupanja parlamenta in lahko 
pade, če parlament izglasuje njeno nezaupnico; 
 predsednika vlade ne izberejo volivci na neposrednih volitvah, marveč ga voli 
parlament glede na svojo strankarsko sestavo« (Ferfila, 2008, str. 307). 
 
»Enakopravnost zakonodajne in izvršilne oblasti v parlamentarnem sistemu se kaže zlasti v 
sredstvih, ki jih imata na voljo ena proti drugi ter v njunem medsebojnem ravnotežju. Tako 
parlament lahko uveljavlja politično odgovornost vlade s tem, da ji izglasuje nezaupnico, 
zaradi česar mora vlada odstopiti. Na drugi strani pa lahko vlada, ki ji je bila izrečena 
nezaupnica, zahteva od šefa države, da razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. 
Uravnoteženost zakonodajne in izvršilne oblasti se kaže zlasti v tem, da je izvršilna oblast 
razdeljena med dva nosilca in sicer med vlado in šefom države (dualizem izvršilne oblasti), 
pri čemer je vlada politično odgovorna in odvisna od parlamenta, šef države pa je politično 
neodgovoren in pomeni stabilni element izvršilne oblasti« (Grad, 2000, str. 55). 
 
Za parlamentarni sistem je neposredna izvolitev predsednika republike redka značilnost. 
Praviloma in najpogosteje se ga v parlamentarnih demokracijah izvoli v parlamentu. Pri nas 
se predsednika države voli na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah za mandatno dobo 
petih let, izvoljen pa je lahko največ dvakrat zapored.  
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Slovenija ima parlamentarni sistem z reprezentativno vlogo neposredno izvoljenega 
predsednika republike, ki nima pomembnih izvršnih pooblastil in od njega ločenega 
predsednika vlade. Šef države je v tem sistemu šef izvršilne oblasti le na simbolni ravni, 
dejanski nosilec izvršilne oblasti pa vlada. Te kot nosilke izvršilne oblasti ni izvolilo ljudstvo, 
temveč izhaja iz parlamenta in je od njega odvisna. Čeprav ga imenujemo šef države, ne 
more začeti z delom brez podpore parlamenta. Šefa države je praviloma volil parlament kot 
volilno telo, vendar ne odgovarja parlamentu za svoje delo.  
 
Za slovenski parlamentarni sistem je značilen postopek pozitivnega parlamentarizma. 
Pozitivni parlamentarizem se imenuje zaradi tega, ker mora priti do pozitivne potrditve nove 
ali stare vlade. Predsednika vlade in njegov kabinet imenujejo in predpostavljajo, da so 
sprejemljivi vse dokler ne nastopi nezaupnica. 
 
Postopek pozitivnega parlamentarizma pa lahko pripelje do večinske koalicije v primeru, da 
si na volitvah nobena stranka ne zagotovi večine sedežev v parlamentu, negativni 
parlamentarizem pa do manjšinske vlade največje parlamentarne stranke. To pa pomeni, 
da traja dlje časa da se oblikuje vlada (Ferfila, 2008, str. 307-308). 
 
Zajc poudarja, da je najpomembnejša funkcija parlamenta vsekakor zakonodajna, vendar 
pa poleg te opravlja še številne druge funkcije: nadzor nad vlado, sprejemanje in nadzor 
državnega proračuna, ustvarjanje legitimnosti (Zajc, 2000). 
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4.1 DRŽAVNI ZBOR 
 
»Z izrazom predstavniško telo na splošno označujemo kolegijski organ, ki predstavlja ljudi 
v neki skupnosti (državi, lokalni skupnosti) in je praviloma voljen. Na državni ravni navadno 
rabimo izraz predstavniško telo za tisti državni organ, ki predstavlja ljudstvo kot celoto in 
sprejema najpomembnejše odločitve v družbi. Ta organ praviloma opravlja zakonodajno 
funkcijo (sprejema zakone), kot svojo najpomembnejšo funkcijo, zato se imenuje 
zakonodajno telo. Za sodobno predstavniško in zakonodajno telo pa se široko uporablja 
izraz parlament, ki izvira iz angleške ureditve.« (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 154). 
 
Državni zbor izhaja iz načela, po katerem je predstavniško telo predstavnik vseh 
državljanov, ne glede na njihove posebne interese. 
 
Državni zbor Republike Slovenije ima 90 poslancev, izvoljeni so neposredno s tajnim 
glasovanjem, na podlagi enake in splošne volilne pravice. Poslanci so državljani Republike 
Slovenije. 
 
Voljeni so za določeno dobo, štirih let, doba je lahko je krajša v primeru predčasnih volitev 
ali če pride do razpusta državnega zbora. Teči začne s prvo sejo zbora, saj se takrat konča 
mandat prejšnjega državnega zbora. Način dela in poslovanja državnega zbora je urejen s 
poslovnikom državnega zbora. 
 
Poslovnik določa, da se državni zbor konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot 
polovica poslanskih mandatov. Konstituiranje pomeni sposobnost za delovanje (Grad, in 
drugi, 1999, str. 108). 
 
4.1.1 PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA ZBORA 
 
Državni zbor kot predstavniško telo opravlja vse funkcije, ki so značilne za sodobni 
parlament. Razdelimo jih lahko na zakonodajno funkcijo (kamor štejemo tudi sprejemanje 
drugih pravnih in nepravnih splošnih aktov), volilno funkcijo in nadzorno funkcijo. 
 
V okviru prve funkcije državni zbor zlasti: 
 sprejema spremembe ustave, 
 sprejema zakone in druge splošne akte, 
 sprejema svoj poslovnik, 
 sprejema državni proračun in zaključni račun proračuna, 
 ratificira mednarodne pogodbe, 
 razpisuje referendum.   
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V okviru volilne funkcije državni zbor voli ter imenuje in razrešuje predsednika vlade in 
ministre, predsednika in podpredsednika državnega zbora, sodnike ustavnega sodišča in 
sodnike, pet članov sodnega sveta, guvernerja centralne banke, člane računskega sodišča. 
 
V okviru svoje nadzorne funkcije državni zbor zlasti odreja parlamentarno preiskavo, odloča 
o zaupnici in nezaupnici vladi in odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade 
in ministrov pred ustavnim sodiščem. 
 
Poleg tega je izredno pomembna pristojnost državnega zbora, da odloča o razglasitvi 
vojnega in izrednega stanja ter o uporabi obrambnih sil. Državni zbor opravlja še nekatere 
druge pomembne naloge, zlasti verificira mandate poslancev in odloča o imuniteti, ne samo 
poslancev, temveč tudi sodnikov ustavnega sodišča (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 171-
172). 
 
4.1.2 SESTAVA DRŽAVNEGA ZBORA 
 
90 poslancev tvori Državni zbor Republike Slovenije, ki so izvoljeni neposredno s tajnim 
glasovanjem, na podlagi enake in splošne volilne pravice. Izvoljen je lahko vsak državljan 
ki je opravilno sposoben. Poslanci poslansko funkcijo opravljajo poklicno, ne smejo pa 
opravljati funkcij, ki po zakonu niso združljive s funkcijo poslanca. Poslanec ne more biti 
član državnega sveta, ne more opravljati funkcije v organih lokalne skupnosti niti opravljati 
pridobitne dejavnosti. Poslanci so državljani Republike Slovenije in pripadniki italijanske in 
madžarske narodne skupnosti. Vsaka skupnost ima v državnem zboru eno poslansko mesto. 
Predsednik državnega zbora vodi in predstavlja državni zbor. Opravlja vrsto funkcij, 
najpomembnejša je zakonodajna funkcija, vendar opravlja tudi volilno funkcijo in nadzorno 
funkcijo.  
 
4.1.3 MANDATNA DOBA POSLANCEV 
 
Izvoljeni so za  določen čas, njihova mandatna doba traja štiri leta. V primeru predčasnih 
volitev ali če pride do razpusta državnega zbora je lahko doba tudi krajša. Mandatna doba 
začne teči s prvo sejo zbora, ko se konča mandat prejšnjim poslancem. 
 
4.1.4 POSLANSKA IMUNITETA 
 
Poslanska imuniteta zagotavlja poslancem imuniteto za svobodno delovanje pri opravljanju 
funkcije od potrditve do prenehanja mandata. Poznamo materialno imuniteto, ki izključuje 
kazensko odgovornost ne pa tudi drugih oblik odgovornosti. Tako poslanec ni kazensko 
odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih 
telesih, v primeru, da bi poslanec na seji izvršil kaznivo dejanje, ga ta imuniteta ne bi ščitila 
pred kazensko odgovornostjo. Materialna imuniteta je poklicna, vendar absolutna, ker 
izključuje kazensko odgovornost poslanca, v času opravljanja funkcije, kot tudi po izteku 
mandata. Materialna imuniteta zajema le kazensko, ne pa tudi politične neodgovornosti, za 
katero imuniteta ne obstaja. 
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Procesna imuniteta varuje poslanca pred odvzemom svobode in kazenskim pregonom, 
ampak samo pod določenimi pogoji. Imuniteta ga varuje pred tem, da mu brez dovoljenja 
predstavniškega telesa ne more biti odvzeta prostost, niti sprožen kazenski postopek. 
(Grad, in drugi, 1999, str. 347-349). 
 
4.1.5 ZAKON O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 
 
Volitve so v demokraciji eden izmed najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in pogoj 
za demokratično oblikovanje predstavniškega telesa. Demokratične volitve so nujne za 
vzpostavitev sodobne pravne države, ki pa omogočajo volivcem neposreden vpliv na 
sestavo parlamenta. (Grad, 2004, str. 17). 
 
S sprejetjem nove slovenske ustave, je bila sprejeta tudi nova volilna zakonodaja. Na 
podlagi tega je bil sprejet Zakon o volitvah v državni zbor. 
 
Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan 
glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost. Volivci 
glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Glasuje se tajno z 
glasovnicami.  
 
Ko potekajo volitve vseh poslancev se opravijo splošne volitve. Redne volitve se izvedejo 
pred potekom mandata prejšnjim poslancem, v primeru razpusta državnega zbora pred 
potekom redne volilne dobe pa se opravijo predčasne volitve (Kaučič & Grad, 2007, str. 
239).  
 
V Sloveniji je uveljavljen sorazmerni proporcionalni sistem z nekaterimi elementi večinskega 
sistema. Poslanci se volijo po načelu, da se en poslanec voli na približno enako število 
prebivalcev, vsaki enoti pripada toliko poslanskih sedežev kolikor jih je določil zakon. 
Italijanska in madžarska narodna skupnost volita v državni zbor vsaka po enega poslanca 
(Kocjančič, in drugi, 2009, str. 243).  
 
Državni zbor se voli neposredno na podlagi ustave. Volilni sistem zagotavlja volivcu 
svobodno izbiro med kandidati. Pravica pripadnikov italijanske in madžarske narodne 
manjšine je urejena posebej. Državni zbor se voli neposredno na podlagi ustave. Volilni 
sistem zagotavlja volivcu svobodno izbiro med kandidati.  
 
Zaradi volitev se celotno državno ozemlje razdeli na volilne enote, razdeli se na osem volilnih 
enot, izvoljenih je enajst poslancev. Na okraje se razdeli volilna enota in sicer na enajst 
okrajev. Izvoli se 88 poslancev, dve posebni volilni enoti sta določeni za območja občin za 
italijansko in madžarsko skupnost, in sicer po eno poslansko mesto. Volilni odbori in volilne 
komisije vodijo in izvajajo volitve poslancev.  
 
Poznamo več vrst volilnega postopka, prva faza je kandidiranje, druga glasovanje in tretja 
ugotavljanje izida glasovanja. Z razpisom volitev se začne volilni postopek ob točno 
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določenem dnevu. Volitve razpiše predsednik republike. Kandidate lahko predlagajo 
politične stranke ali volivci. Če je predlagatelj politična stranka, lahko določi kandidate na 
naslednje načine;  
 vloži listo kandidatov v vseh volilnih enotah, 
 vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti posebej, 
 listo lahko vloži kandidat ob podpori samih volivcev. 
 
Kandidatno listo pa lahko določijo tudi sami volivci s podpisovanjem, pri čemer mora listo 
podpreti najmanj sto volivcev, s stalnim prebivališčem v volilni enoti.  
 
Najpomembnejša faza volilnega postopka je kandidatura; ta se vlaga na način, ki ga določa 
zakon. Volilne komisije morajo preveriti ali so kandidature zakonite, drugače ne morejo več 
sodelovati v nadaljnjem postopku. Uveljavljeno je načelo tajnega glasovanja in osebnega 
glasovanja. Postopek glasovanja vodijo volilni odbori. Volivec lahko glasuje samo za enega 
kandidata, tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko kandidata za katerega glasuje. 
 
Začne se postopek ugotavljanja izida glasovanj. Znana je volja volivcev glede izbire 
kandidatov za poslance in razdelijo se poslanski mandati. V prvi stopnji se ugotovi izid 
glasovanja na voliščih, druga stopnja je ugotavljanje izida v volilnem okraju, tretja stopnja 
v volilni enoti in zadnja stopnja na ravni celotne države (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 161-
169). 
 
Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile 
vplivati na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve. Razpiše 
jih volilna komisija volilne enote, če pa je razveljavila volitve državna volilna komisija, 
razpiše volitve ta komisija. 
 
Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če državni zbor oziroma ustavno sodišče v 
primeru pritožbe ne potrdi poslanskega mandata in državna volilna komisija ugotovi, da je 
zaradi tega potrebno opraviti ponovne volitve. 
 
V aktu o razpisu volitev se določi dan glasovanja na ponovnih volitvah. 
 
Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo najkasneje v 15. dneh od 
dneva razpisa volitev. Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje 
v dveh mesecih od dneva razpisa volitev (2. člen ZVDZ). 
 
4.1.6 DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA 
 
Delovanje državnega zbora določa poslovnik, ki ga sprejema sam z dvotretjinsko večino 
glasov navzočih poslancev. Je drugi najpomembnejši akt za delovanje in delo državnega 
zbora, takoj za ustavo (PoDZ, 2007).  
Poslovnik ureja organizacijo in delo državnega zbora, notranjo strukturo državnega zbora, 
in pravila za vodenje sej državnega zbora.  Način dela ter organizacija državnega zbora se 
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lahko ureja z odloki o ustanovitvi delovnih teles in s poslovniki delovnih teles (Kaučič & 
Grad, 2007, str. 190). 
 
Zasedanje državnega sveta poteka na jesenskih in pomladanskih zasedanjih, mogoče je pa 
sklicati tudi izredno zasedanje.  
 
Državni zbor odloča, če je navzoča večina, odločitve pa sprejema z večino glasov za ali 
proti. (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 175). 
 
Državni zbor ima predsednika, ki vodi delovanje parlamenta, predstavlja državni zbor in 
vodi njegovo delo opravlja pa še vrsto nalog: 
 sklicuje in vodi seje državnega zbora; 
 podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejema državni zbor;  
 skrbi za uresničevanje z ustavo, z zakonom in s poslovnikom določenih razmerij z 
državnim svetom, s predsednikom republike, z vlado in drugimi državnimi organi,  
 skrbi za izvajanje poslovnika; 
 odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi telesi državnega zbora; 
 odloča o službenih poteh poslancev v tujino; 
 opravlja druge naloge v skladu z ustavo (19. člen PoDZ).  
 
Državni zbor ima največ tri podpredsednike, ki mu pomagajo. Predsedniku državnega zbora 
pomagajo pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravljajo posamezne zadeve z njegovega 
delovnega področja. Svojo funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega državnega 
zbora. Predsednik je izvoljen s strani državnega zbora z večino glasov vseh poslancev s 
tajnim glasovanjem in je odgovoren državnemu zboru (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 173). 
 
V parlamentu  delujejo tudi odbori in komisije, ki imajo pomembno vlogo, saj omogočajo 
boljše in lažje odločanje v parlamentu. Imenujemo jih tudi delovna telesa. Sestavljena so iz 
poslancev, praviloma strankarsko. Njihova naloga je, da pred vsako odločitvijo v parlamentu 
proučijo vsako zadevo, ki je v odločanju, dajejo pripombe in pomagajo poslancem pri 
odločitvah, nimajo pa možnosti, da bi karkoli odločali. Poslanci imajo pravico ustanoviti tudi 
poslansko skupino ali se v njo včlaniti ali izstopiti iz poslanske komisije. V poslanskih 
skupinah obravnavajo zadeve, o njih odločajo ter dajejo svoja mnenja in stališča (Kocjančič, 
in drugi, 2009, str. 174). 
 
»Kolegij predsednika državnega zbora je posvetovalno telo predsednika, ki ga sestavljajo 
predsednik in podpredsedniki državnega zbora, vodje poslanskih skupin in poslanca 
narodnih skupnosti.  
Kolegij odloča o:  
 predlogu za sprejem predloga zakona po nujnem postopku;  
 predlogu za obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku; 
 predlogu, da se opravi predhodna obravnava zakona;  
 času trajanja seje državnega zbora in času obravnavanja posameznih točk dnevnega 
reda ter o določitvi časa trajanja razprav poslancev oziroma poslanskih skupin in 
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drugih udeležencev seje; 
 številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni poslanski skupini, ter o tem, 
kateri poslanski skupini pripada mesto predsednika ali podpredsednika 
posameznega delovnega telesa;  
 sestavi delegacij državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v 
mednarodnih organizacijah in v mednarodnih telesih, roku, v katerem lahko državni 
svet poda mnenje o zadevah z izredne seje državnega zbora;  
 o zadevah, ki so uvrščene na razširjeni dnevni red seje državnega zbora; 
 in o predlogu zakona, ki se predlaga po nujnem postopku; 
 drugih zadevah, za katere tako določa poslovnik« (21. člen PoDZ).  
 
Generalni sekretar vodi in usmerja službe, ki skrbijo za strokovno administrativna dela in so 
izjemnega pomena za nemoteno delovanje državnega zbora. Je predstojnik skupnih služb, 
imenovan od državnega zbora (25. člen PoDZ). 
 
Zakonodajno pravna služba, daje mnenje o ustreznosti predlogov zakonov drugih aktov in 
amandmajev z ustavo in pravnim sistemom ter o zakonodajno-tehničnih vidikov predlogov 
(27. člen PoDZ). 
 
Stalne komisije, ki delujejo v državnem zboru so: mandatno-volilna komisija, komisija za 
poslovnik, komisiji za narodni skupnosti, komisija za nadzor javnih financ, komisija za 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in 
po svetu (35. člen PoZD).  
 
Delo državnega zbora poteka na rednih ali izrednih sejah. Predsednik državnega zbora 
sklicuje redne seje po programu državnega zbora in sklepu državnega zbora (57. člen 
PoZD). V primeru sklica izredne seje morajo poslanci morajo poslanci pridobiti dnevni red 
seje z gradivom, da bodo lahko odločali. Navedeni morajo biti tudi razlogi za sklic seje. Seje 
vodi predsednik državnega zbora (58. člen PoZD).  
 
»Glasuje se na tri načine: z uporabo posebne glasovalne naprave, z dviganjem rok ali s 
poimenskim izrekanjem. Glasovanja v državnem zboru so praviloma javna, razen pri 
občutljivejših temah kot so volitve predsednika ali podpredsednika državnega zbora. Tajno 
se voli predsednika vlade in ustavne sodnike, glasovanje o ustavni obtožbi predsednika 
republike ali odločanje o zaupnici vladi. Pri tajnem glasovanju se glasovanje opravi z 
glasovnicami in z uporabo glasovalne skrinjice ter na način, ki zagotavlja tajnost glasovanja« 




4.2 DRŽAVNI SVET 
 
4.2.1 TEMELJNE PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA SVETA 
 
Najpomembnejše pristojnosti državnega sveta so: 
 zahteva za razpis zakonodajnega referenduma,  
 odložni zakonodajni veto,  
 zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave,  
 zahteva za presojo ustavnosti zakonov in  
 dajanje mnenj državnemu zboru (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 200). 
 
Državni svet ima dolžnost, da na zahtevo državnega zbora izreče mnenje o posamezni 
zadevi. 
 
Na vsebino zakonov lahko vpliva z zahtevo za presojo ustavnosti zakonov, vendar z njo 
lahko doseže razveljavitev zakona ali dela zakona, ki že velja.  
 
Funkcije državnega sveta so iniciativna, suspenzivna in svetovalna funkcija. Nima pa 
zakonodajnih pristojnosti. 
 
Državni svet ni enakopraven državnemu zboru, vendar ima pomembne pristojnosti, s 
katerimi sodeluje v zakonodajnem postopku. 
 
 Zakonodajni referendum  
 
Potencialno največjo težo pristojnosti, ki jo ima državni svet je zahteva za razpis 
zakonodajnega referenduma, zato ker je neke vrste grožnja državnemu zboru, da bo prišlo 
do zahteve za razpis referenduma, če ne bodo upoštevane pripombe, predlogi ali veto 
državnega sveta. Državni svet ima pravico, da izbere temo in čas referenduma, državni zbor 
pa tega ne more preprečiti. Referendum je najmočnejše, skrajno sredstvo za uveljavljanje 
stališč državnega sveta. Nima pa možnosti razpisa refendma o ustavnih spremembah. 
(Kocjančič, in drugi, 2009, str. 200). Za izglasovanje referenduma je potrebna absolutna 
večina.  
 
Državni svet je uporabil to pomembno sredstvo samo enkrat leta 1997 v zvezi z odločanjem 
o volilnem sistemu (Grad, 2000, str. 263). 
 
Leta 2013 je bil spremenjen 90. člen ustave, ki se nanaša na pravno ureditev za vložitev 
zahteve državnega sveta o razpisu referenduma. Nova ustavna ureditev zakonodajnega 
referenduma je posegla v tri sestavine referendumske ureditve, to je v referendumsko 
iniciativo (zmanjšanje števila predlagateljev referenduma), predmet referendumskega 
odločanja (določitev omejitev in prepovedi referenduma) in dvig praga legitimnosti na 
referendumu sprejete odločitve. Zakonodajni referendum lahko tako zahtevajo samo volivci, 
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in sicer najmanj 40.000 volivcev. Referenduma ni več dopustno razpisati za nekatere 
posebej določene zakone, legitimnost referendumske odločitve pa krepi kvorum zavrnitve 
(za zavrnitev zakona je potrebna najmanj petina glasov vseh volivcev). Namesto 
potrditvenega je bil s spremembo uveden zavrnitveni model zakonodajnega referenduma 
(90. člen URS).  
 
 Odložilni veto 
 
Z vetom lahko zahteva od državnega zbora, ponovno odločanje o zakonu, ne more pa  
preprečiti sprejema zakona, pač pa lahko odloži njegov sprejem, kar torej pomeni, da ima 
odložilni učinek.  
 
Če pri ponovnem odločanju v državnem zboru ni dosežena predpisana večina, zakon ni 
sprejet. Če je pa zakon sprejet pa pomeni, da veto ni več mogoč. 
 
Državni svet lahko vloži veto le na zakone ne pa tudi na druge akte, ustavo ali državni 
proračun.  
 
Veto se lahko vloži le v času po sprejemu zakona in še preden se začne postopek za njegovo 
uveljavitev, še preden je razglašen, v sedmih dneh. Državni svet lahko vloži veto v sedmih 
dneh od sprejetja zakona. Na podlagi ustavne ureditve veta državnega sveta je postopek 
za uveljavite veta urejen v poslovniku državnega zbora. Lahko se vprašamo, ali je 
mehanizem tako pomembnega omejevanja delovanja državnega zbora, kot je odložilni veto, 
v zadostni meri določen v ustavi. Na to lahko odgovorimo samo, da to vprašanje ni dovolj 
urejeno. Ker pa zakon o državnem svetu tega vprašanja ni uredil, je moral to urediti 
poslovnik državnega zbora, ki pa je po svoji temeljni naravi akt, ki ureja notranje poslovanje 
državnega zbora. Kar je zelo problematično, da tako pomembno zadevo ureja poslovnik 
državnega zbora, državni svet pa nima nobene pristojnosti, da bi vplival na vsebino. 
 
Smisel suspenzivnega veta je namreč v tem, da vsebuje kritičen pogled državnega sveta na 
sprejeti zakon, ki naj bi ga imeli poslanci državnega zbora priložnost obravnavati in se nato 




Državni svet ima možnost dajati svoja mnenja na lastno zahtevo ali na zahtevo državnega 
zbora, njihovo mnenje ni obvezujoče, vendar ga mora obravnavati ter obvestiti državni svet 
(Grad, 2000, str. 263). 
 
 Parlamentarna preiskava 
 
Lahko zahteva uvedbo parlamentarne preiskave, poslanci morajo zahtevi državnega sveta 
ugoditi in uvesti parlamentarno preiskavo. (Grad, 2000, str. 264). 
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 Pristojnost za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov 
 
Pristojnost državnega sveta, da lahko vloži ustavnemu sodišču zahtevo za začetek postopka 
za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov je določena v Zakonu o 
ustavnem sodišču (ZUstS, Ur. l. RS, št. 15/1994 in 64/2011). 
 
 
4.2.2 SPLOŠNA OPREDELITEV DRŽAVNEGA SVETA 
 
Glede na državne funkcije, ki jih opravljajo državni organi, državnega sveta ni mogoče 
uvrstiti kot nosilca zakonodajne, niti izvršilne in seveda tudi ne sodne funkcije. Državni svet 
deluje v okviru zakonodajne funkcije, saj lahko predlaga zakone, daje veto na zakone in 
podobno (Grad, 2000, str. 251). 
 
Leta 1974 je bila republiška skupščina trodomna, sestavljena je bila iz zborov. Oblikovani 
so bili na različen način z različnimi pristojnostmi in različnim številom članov (Kocjančič, in 
drugi, 2009, str. 193).  
 
V obdobju sprejemanja slovenske ustave se je ustavodajalec zgledoval po sodobnih 
evropskih parlamentih, potekale so številne razprave o ureditvi eno ali dvodomnosti. 
Obravnavane so bile različne možnosti. Na koncu obvelja ureditev o ustanovitvi posebnega 
državnega sveta, kot zastopnika regionalnih interesov.  
 
Pri sprejemanju ustave se prav vsaka država ukvarja s tem ali uvesti enodomni ali dvodomni 
parlament. Mnogi navajajo, da je prednost dvodomnosti v tem, da naj bi drugi dom 
preprečeval zaletavost prvega doma in s tem omogočil premišljene odločitev v parlamentu. 
Drugi dom je oblikovan po strožjih kriterijih kot prvi dom. V prid drugemu domu se navaja 
sprejemanje kvalitetnejših odločitev oziroma sprejemanje zakonov v parlamentu.  
 
Z dvodomnostjo je doseženo boljše ravnovesje oblasti in krepitev sistema zavor in 
ravnovesij (Grad, 2000, str. 94).  
 
Zagovorniki državnega sveta trdijo, da omogoča večjo kontinuiteto in stabilnost oblasti. Gre 
za različno oblikovanje državnega zbora in državnega sveta, in sicer tako, da prvi dom ne 
nadvlada večine  drugega doma. Drugi dom omogoča, da večina ne more prevladati nad 
manjšino.  
 
Ugovori proti dvodomnosti so, da drugi dom ni splošno predstavniško telo in ne predstavlja 
državljanov enako; če gre za takšno dvodomnost, v kateri imata oba domova enak položaj, 
lahko pride do blokade parlamentarnega odločanja.  
Zaslediti je tudi mnenja, da drugi dom ne pomeni kvalitetnejšega odločanja v parlamentu, 
čeprav je izvoljen po drugačnih merilih kot prvi dom, to ne pomeni modrejšega odločanja. 
Slabost je tudi, da dvodomnost podaljša potreben čas za sprejem odločitve, kar pomeni 
zmanjšanje učinkovitosti parlamenta. 
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Med državnim zborom in državnim svetom je po sprejemu ustave prihajalo do pravih 
spopadov, ker je državni zbor skušal omejiti z ustavo opredeljene možnosti vpliva državnega 
sveta na zakonodajo, državni svet pa poskušal širiti področja svojega delovanja zunaj 
ustavnih meja. 
 
»Seveda pravna ureditev sama ne zadostuje za definiranje vlog najvišjih državnih organov. 
Tako je predvsem v prvem mandatu prišlo do burnih razprav o statusu drugega doma, ki 
mu je državni zbor vztrajno zanikal pristojnosti v zakonodajnem postopku. Državni svet je 
sprožil ustavno presojo poslovnika državnega zbora, vendar je sodišče razsodilo, da je 
poslovnik v veliki meri v skladu z ustavo. Ta razsodba je pomembno omejila moč državnega 
sveta predvsem pri sodelovanju v zakonodajnem postopku« (Grad, 2000). 
 
Razlikujemo popolno in nepopolno dvodomnost. O prvi govorimo takrat, kadar sta oba 
domova medsebojno enakopravna, in sicer pri sprejemanju zakonodajnih in drugih 
odločitev, v razmerju do vlade (oblikovanje vlade, izrekanje nezaupnice) in takrat, ko je 
zaradi nujnosti sprejema odločitve treba preseči nasprotna stališča med domovoma. O 
nepopolni dvodomnosti govorimo, kadar ima drugi dom ožje pristojnosti in manjše možnosti 
vpliva na sprejemanje odločitev od prvega doma (zakonska iniciativa, odložni veto, 
enakopravno sprejemanje odločitev o omejenem krogu vprašanj, pravica zahtevati 
zakonodajni referendum in parlamentarno preiskavo in podobno) (Kocjančič, in drugi, 2009, 
str. 193). 
 
4.2.3 USTAVNA IN ZAKONSKA UREDITEV DRŽAVNEGA SVETA 
 
Državni svet ima poseben položaj, saj ga ustava ne opredeli kot drugi dom parlamenta. Pri 
urejanju državnega sveta je ustava zelo skopa, saj mu je posvečenih le 6 členov. Ustava 
tudi ni uredila vprašanj pomembnih za organizacijo in delovanje državnega sveta, ampak je 
določila, da se to uredi s posebnim zakonom.  
 
Državni svet je bil v ustavo vključen tik pred sprejetjem ustave, zato je zelo ohlapno 
opredeljen.  
 
»Mnenja nekaterih so, da ima Slovenija enodomen parlament ter da je državni svet 
posvetovalen organ, ki nima položaja parlamentarnega doma, vendar to stališče ni 
prepričljivo. Ustava opredeljuje številne vezi med državnim zborom in državnim svetom« 
(Kocjančič, in drugi, 2009, str. 195). 
 
Ustava Republike Slovenije v členih od 96. do 101. določa delovanje državnega sveta. V 96. 
členu določa sestavo državnega sveta, organizacijo državnega sveta določa in ureja zakon. 
V 97. členu se nahajajo pristojnosti državnega sveta, 98. člen ustave določa, da volitve v 
državni zbor ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh 
poslancev. V 99. členu je zapisano, da državni svet sklepa, če je na seji navzoča večina 
članov. 100. člen določa, da član državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec v državnem 
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zboru. 101. člen pa določa, da ima državni svet poslovnik, ki ga sprejme z večino glasov 
vseh članov (96. do 101. člen URS). 
 
Čeprav ustava izrecno ne opredeljuje državnega sveta kot predstavniškega zakonodajnega 
organa, izhaja iz ustavnih določb, da gre za nepopolni drugi parlamentarni dom.  
 
Državni svet sam nima zakonodajne funkcije, ima pa možnost preprečitve ali odložitve 
sprejema zakona.  
 
Članom državnega sveta ustava ne določa  predstavniškega mandata, kot ga imajo poslanci.  
 
Nimajo vsi, ki imajo volilno pravico, možnosti kandidirati za člana državnega sveta, ampak 
samo tisti, ki opravljajo ustrezno dejavnost oziroma so v delovnem razmerju, predstavniki 
lokalnih interesov pa  tisti, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, za razliko od državnega 
zbora. Lahko pa volijo tudi tujci, ki opravljajo v Sloveniji dejavnost ali so v delovnem 
razmerju.  
 
Člani državnega sveta so voljeni posredno. Funkcija člana državnega sveta je častna, zakon 
pa določa, da dobivajo nadomestilo za izgubljeni zaslužek. Ustava ne določa odpoklica 
članov državnega sveta. Poslanci državnega sveta so voljeni s splošnim neposrednim in 
tajnim glasovanjem. Za svoje delo prejemajo plačo ali nadomestilo, določeno z zakonom. V 
primerjavi z državnim zborom imajo v državnem svetu politične stranke manj pomembno 
vlogo.  
 
Medtem ko se v državnem zboru poslanci povezujejo v poslanske skupine, odvisno od tega 
na listi katere stranke so kandidirali, se člani državnega sveta povezujejo v skupine glede 
na interese, ki so jih dolžni zastopati v državnem svetu. 
 
Vloga državnega sveta je zelo pomembna, ko opozarja na neupoštevanje interesov, 
nespoštovanja ustave ter z vložitvijo odložnega veta, da državni zbor na njegovi podlagi 
ponovno glasuje o zakonu.  
 
Vendar državni zbor pri ponovnem glasovanju ne more spremeniti samo dela zakona, zaradi 
katerega je prišlo do veta, lahko samo odloči ali zakon sprejme ali ga ne sprejme.  
 
Ustava bi morala opredeliti državni svet kot drugi dom parlamenta, tako bi bile rešene 
mnoge dileme glede državnega sveta, pri čemer bi lahko imela državni zbor in državni svet 
enega predsednika na čelu celotnega parlamenta (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 196-197). 
 
Na podlagi ustave je zakon uredil področje delovanja državnega sveta, in sicer ureditev 
organizacije državnega sveta in volitve državnega sveta.  
 
Poslovnik ureja organizacijo in delo državnega sveta, razmerja državnega sveta do drugih 
državnih organov ter uresničevanje pravic in dolžnosti članic in članov državnega sveta 
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(PoDS-1 Ur. l. RS, št. 70/2008). 
 
4.2.4  VOLITVE V DRŽAVNI SVET 
 
Zakon določa dva temeljna dela; prvi ureja volitve, drugi pa organizacijo državnega sveta. 
 
Med volitvami v državni svet in državni zbor sta dve bistveni razliki, in sicer v volilni pravici; 
ne gre za splošno volilno pravico in člane državnega sveta se voli na posrednih volitvah. 
Volilno pravico imajo samo tisti, ki so člani interesnih skupin.  
 
Volijo lahko vsi, ki izpolnijo naslednje pogoje in sicer; polnoletnost, stalno prebivališče in da 
so zaposleni ali samozaposleni. Volijo lahko tudi tujci, vendar izvoljeni ne morejo biti. Takšna 
omejitev je zaradi pristojnosti državnega sveta na zakonodajnem področju. (Grad, 2000, 
str. 255). 
Za volitve so predpisana posebna pravila, in sicer vsi člani državnega sveta se volijo na  
posrednih volitvah. Volijo jih člani tiste organizacije, ki jo v državnem svetu zastopajo. V 
primeru, da zastopajo več organizacij, jih volijo elektorji. Volijo se po pravilih, ki jih skupnosti 
same določajo s svojimi pravili. (Kocjančič, in drugi, 2009, str. 198). 
 
Državni svet sestavlja 40 zastopnikov socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih 
interesov, ki so voljeni za petletno mandatno dobo.  
 
 22 predstavnikov lokalnih interesov; zastopnike lokalnih interesov volijo lokalne 
skupnosti; 
 4 predstavniki delodajalcev; volijo jih združenja delodajalcev in ter gospodarske 
zbornice; 
 4 predstavniki kmetov, obrtnikov ter samostojnih poklicev; volijo jih poklicne 
organizacije; 
 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti; zastopnike negospodarskih dejavnosti 
volijo univerze ter visoke in višje šole, poklicne organizacije pedagoških delavcev, 
organizacije raziskovalcev, organizacije kulturnih in športnih delavcev organizacije 
zdravstvenih delavcev in sodelavcev, organizacije strokovnih delavcev na področju 
socialnega varstva in druge poklicne organizacije; 
 4 predstavniki delojemalcev; zastopnike delojemalcev volijo sindikati (Kocjančič, in 
drugi, 2009, str. 199). 
 
»Članu državnega sveta preneha mandat:  
 če izgubi volilno pravico,  
 postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,  
 če je obsojen s pravnomočno sodbo na nepogojno kazen zapora daljšo od šest 
mesecev,  
 če nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo člana državnega sveta,  
 če odstopi, 
 v drugih primerih, ki jih določi zakon« (63. člen PoDS-1). 
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4.2.5 ORGANIZACIJA IN DELOVANJE DRŽAVNEGA SVETA 
 
Državni svet ima predvsem svetovalno funkcijo in je zastopnik socialnih, gospodarskih in 
poklicnih interesov (Grad, 2000, str. 252).  
 
Poslovnik ureja vprašanja, glede organizacije ter delovanja državnega sveta, kakor tudi 
postopek sprejemanja aktov. Je avtonomni pravni vir, ki ga sprejme z absolutno večino. 
(Štrus, 2009, str. 10-11). Hkrati tudi zakon o državnem svetu ureja delovanje državnega 
sveta. 
 
Predsednik zastopa državni svet, vodi in sklicuje seje ter koordinira njuno medsebojno 
sodelovanje. V primeru njegove odsotnosti, ga nadomešča podpredsednik in pomaga 
predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej.  
 
V državnem svetu delujejo komisije, podobno kot pri državnem zboru. Organizirane so po 
različnih segmentih, glede na zastopanost v državnem svetu. Za njihovo delo je odgovoren 
predsednik posamezne komisije, ki je izvoljen za enako dolg mandat kot predsednik in 
podpredsednik.  
 
Če je več glasov za kot proti, potem je odločitev sprejeta, vendar obstaja dodaten pogoj in 
sicer, da je odločitev sprejeta, če je zanjo glasovalo najmanj enajst članov državnega sveta. 
Državni svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov (Kaučič & Grad, 2007, str. 
196). 
 
Državni svet je sestavljen iz predstavnikov različnih interesnih skupin, te se morajo med 
seboj usklajevati, kar določa tudi poslovnik. Sestanejo se pred sejo sveta, na sami seji pa 
lahko predstavijo stališča interesnih skupin posameznih vprašanj. Če so stališča različna, 
izvolijo usklajevalno komisijo in poskusijo stališča uskladiti. Če so neuspešni, se izvoli nova 
komisija ali pa se da predlog sklepa na glasovanje. Seje sklicuje predsednik na lastno 
pobudo ali po sklepu sveta, na zahtevo vodje ene ali več interesnih skupin, ali na zahtevo 
osmih članov državnega sveta.  
 
Predsednik skliče sejo šesti dan po sprejetju zakona, kadar je na dnevnem redu zakon, 
glede katerega bi lahko državni svet izrekel odložilni veto. V nujnih primerih lahko skliče 
tudi korespondenčno sejo. Glasuje se praviloma javno, tajno le v primeru, če tako odloči 
večina prisotnih svetnikov na predlog predsednika, najmanj osmih državnih svetnikov ali 
ene od interesnih skupin (Grad, 2000, str. 269). 
 
»Po 43. členu Zakona o državnem svetu sta funkciji tako predsednika kot podpredsednika 
častni in se ju opravlja neprofesionalno. Do leta 2005 sta bili funkciji profesionalni. Državni 
zbor je julija 2005 sprejel dopolnilo Zakona o državnem svetu, po katerem sta ti dve funkciji 





Parlamentarni sistem sega daleč v preteklost, ideja izhaja iz prepričanja, da imajo državljani 
vpliv pri državnih odločitvah, da se izvršuje volja ljudstva preko zakonov. Prve zametke 
najdemo že zelo zgodaj in sicer v Grčiji in rimskem imperiju. Ker je parlamentarni sistem 
razširjen v Evropi in tudi drugod po svetu, ne obstaja enoten parlamentarni sistem, ampak 
se razlikujejo od države do države glede na oblikovanje vlade, njen položaj in imajo različna 
poimenovanja.  
 
Zanimalo me je tudi vprašanje dvodomnosti slovenskega parlamenta. V sodobnih državah 
prevladujejo enodomni parlamenti. Drugače pa je v slovenski ustavi, kjer dvodomnost ni 
neposredno urejena v ustavi, ta pa kot najvišji pravni akt ne določa, da je predstavniško 
telo sestavljeno iz domov, ampak ureja obe instituciji in medsebojna razmerja.  
 
V diplomskem delu sem skušala ugotoviti, kakšno je razmerje med državnim zborom in 
državnim svetom. Po ustavi opravlja zakonodajno funkcijo državni zbor, pri njenem 
izvajanju pa sodeluje tudi državni svet. V tem pomenu sta državni zbor in državni svet 
organizirana ločeno in imata vsak svoje predstavnike ter ustrezne funkcije in pristojnosti. 
Državni zbor praviloma opravlja svoje funkcije in pristojnosti brez sodelovanja državnega 
sveta, s tem, da ima državni svet predlagalno svetovalno in nadzorno funkcijo. Državni svet 
lahko daje mnenja vendar ta zanj niso zavezujoča. 
 
Razmišljanja o ukinitvi državnega sveta obstajajo že praktično od njegovega nastanka. 
Glavni nasprotniki državnega sveta trdijo, da ne opravlja vseh funkcij parlamenta, in da ni 
pravi drugi dom, ker da ne spada v nobeno samostojno vejo oblasti, tako, da ne more 
sprejemati zakonov in, da ima zelo omejene pristojnosti pri izvajanju zakonodajne funkcije. 
 
Zagovorniki državnega sveta trdijo, da ima vendar pomembne pristojnosti, v okviru katerih 
sodeluje z državnim zborom. Po mnenju njegovih zagovornikov je njegova vloga pomembna 
še zlasti pred ustanovitvijo pokrajin, ker zastopa interese občin kot lokalnih skupnosti. 
 
Razmislek o enodomnosti ali dvodomnosti parlamenta je sicer umesen. Vprašamo se lahko, 
ali je pametno vso ogromno moč o odločanju o življenjsko pomembnih vprašanjih prepustiti 
državnemu zboru, ali bi bilo morebiti bolj razumno dopolniti delovanje državnega zbora s 
sodelovanjem državnega sveta, v katerem ne prevladujejo zastopniki političnih strank. 
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